































北 見 俊 一
Abstract
最近;協同現象あるいは自律形成系といった現象が注目を集めているO 具体的には,物理学
においてはレーザーの発振現象,Benardの対流不安定,化学においては Belousoy-Zhabotinsky
反応など,生物学においでは生態系などが知られている｡
1960年代の後半にレーザーの量子力学的理論の発展に大きく貢献した H.Hakenは1970
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